




Hrvatska je prva među bivšim socijalističkim zemljama spoznala povijesnu i kulturnu vrijednost 
sačuvanih povijesnih orgulja. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća na poticaj Ladislava 
Šabana, vrsnog glazbenog pedagoga i organologa, ondašnji Republički zavod za zaštitu 
spomenika kulture Socijalističke Republike Hrvatske organizirao je i financirao od 1971. 
do 1975. godine sustavno popisivanje povijesnih orgulja na tlu Hrvatske. Tako je nastala 









okolnosti	 neki	 instrumenti	 nisu	 obuhvaćeni,	 a	 u	 nekim	 slučajevima	 je	 isti	
instrument	dva	puta	evidentiran	kad	u	sebi	sadrži	dva	fonička	fundusa	(ako	ga	
je	drugi	orguljar	naknadno	povećao).	K	 tome,	 jedan	broj	povijesnih	orgulja	 je	
uništen	u	Domovinskom	ratu,	a	također	je	realna	mogućnost	da	su	kroz	proteklih	




















































Orgulje	 zauzimaju	 središnje	mjesto	na	prostranom,	nekada	drvenom	 (1971.	
godine),	 a	 sada	 betonskom	pjevalištu	 nad	 glavnim	ulazom.	Prislonjene	 su	
na	 pročelni	 zid	 crkve.	Ploča	 pjevališta	 zaobljenih	 krajeva	 leži	 na	 nedavno	
izgrađenom	vjetrobranu	 (busoli).	 Ima	centralnu	 zaobljenu	 istaku	 i	 betonsku	
ogradu.	Osnovne	dimenzije	su	873	x	233	cm,	čemu	treba	dodati	ploštinu	istake	
koja	je	široka	435	i	duboka	113	cm.
Kućište	 je	 više	 puta	 prekrajano,	 a	 po	
koncepciji	 je	bliže	XVIII.	 stoljeću	nego	
XVII. To	 je	 jednodijelni	 ormar	 koji	 je
još	 1971.	 godine	 imao	 u	 bazi	 stražnje	
proširenje	 (44	 cm)	 za	mjehove	 (dva	 ili	
tri	 izmjeničnotlačna).	 Ima	naznaka	da	 je	
prednja	ploha	 ispod	prospekta	 starija,	 a	
isto	bi	mogla	biti	 i	 stražnja	strana	 (leđa).	
Bočne	strane	i	pročelje	nadgrađa	su	noviji.	
Novi	dijelovi	kućišta	rađeni	su	od	dasaka	

















































da	 su	 prema	 njemu	 poznatim	 izvorima	
sadašnje	orgulje	u	Čilipima	bile	najprije	
kod	časnih	sestara	klarisa	u	Dubrovniku,	





strane,	 plavom	 kredom	 ili	 pastelom	


























Opsega	 je	C-c3	 (45	 tipaka)	 s	pokraćenom	velikom	oktavom.	Podjela	na	bas	 i	
sopran	je	na	tipkama	c1/cis1,	što	je	neuobičajeno.	Donje	tipke	su	obložene	drvenim	















Orgulje	nemaju	pedalnu	zračnicu.	Ovješeni	pedal	 je	koso	prislonjen	 i	 stalno	
povezan	 s	 tipkama	manuala.	Opseg	 je	 nekada	bio	C-H	 ili	 co	 s	 pokraćenom	



















Dodaci:	Tipka	XIV	u	 pedalu	 za	 oktavni	 spoj	
Terza	mano,	odnosno	uključuje	i	oktavu	viši	ton	
na	 tipkama	od	 c1-c2u	 sopranu (najvjerojatnije	
ugrađen	u	drugoj	polovici	XIX.	stoljeća).





























































Redni	broj	tipke	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8
Svirala	 C	 D	 E	 F	 G	 A	 B	 H
Poredak	na	zračnici	 1	 45	 2	 44	 3	 43	 4	 42
Redni	broj	tipke	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20
Svirala	 c0	 cs0	 d0	 es0	 e0	 f0	 fs0	 g0	 gs0	 a0	 b0	 h0
Poredak	na	zračnici	 23	 22	 24	 21	 25	 5	 41	 20	 26	 6	 40	 19
Redni	broj	tipke	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31	 32
Svirala	 c1	 cs1	 d1	 es1	 e1	 f1	 fs1	 g1	 gs1	 a1	 b1	 h1
Poredak	na	zračnici	 27	 7	 39	 18	 28	 8	 38	 17	 29	 16	 30	 15
Redni	broj	tipke	 33	 34	 35	 36	 37	 38	 39	 40	 41	 42	 43	 44	 45
Svirala	 c2	 cs2	 d2	 es2	 e2	 f2	 fs2	 g2	 gs2	 a2	 b2	 h2	 c3

























































































Unutarnje	 svirale	 su	 preseljavane	 iz	 registra	
u	 registar	 više	 puta	 i	 po	potrebi	 skraćivane	 ili	
produžavane.	Višestruke	 brojčane	 oznake	 na	
sviralama	zbog	toga	nije	lako	odgonetnuti	i	dovesti	
u	uzajamnu	povezanost	unutar	pojedinih	registara.	

































































































∅ vanjski C 8’ C 4’ C 2’ C 1’ C ˝’
Stanje	 	 79,60	 49,30	 28,30	 17,20
Izračun	 128,50	 79,60	 49,30	 30,50	 18,90
Ant.	Pace	 134,63	 76,03	 49,07	 29,36	 18,25
Ottava
∅	vanjski	 C	4'	 C	2'	 C	1'	 C	˝’	 C	Ľ’
Stanje	 	 42,60	 30,1	 18,8	 11,1
Izračun	 70,90	 43,90	 27,20	 16,80	 10,40





∅uvanjski C 2’ C 1’ C ˝’ C Ľ’ C ?’
Stanje	 43,9	 29,3	 18,8	 11,1	 8,3
Izračun	 43,90	 27,20	 16,80	 10,40	 6,40
Ant.	Pace	 44,64	 25,76	 15,58	 9,50	 6,05
Decima	nona
∅avanjski C 1’ C ˝’ C Ľ’ C ?’
Izračun	 27,20	 16,80	 10,40	 6,40
Ant.	Pace	 26,79	 15,09	 8,84	 5,79
Vigesima	seconda
∅ vanjski C 1' C ˝’ C Ľ’ C ?’ C ?’
Stanje	 27,70	 22,00	 13,40	 12,90	 6,70
Izračun	 27,20	 16,80	 10,40	 6,40	 6,40













































































11 C	8’ 169,00 167,00 ? 138,00 125,00 33,00
2 D	8’ 135,00 137,00 ? 104,00 97,00 ?
3 E	8’ 120,00 120,00 ? 90,00 86,00 28,00
42 F	8’ 128,00 126,00 ? 100,00 100,00 25,00
52 G	8’ 112,00 114,00 93,00 91,00 93,00 21,00
6 A	8’ 105,00 108,00 ? 87,00 79,00 22,00
7 B	8’ 98,00 105,00 ? 79,00 72,00 19,00












































































































93 C	4’ 6 25,0 142 338 1.191 250,00 0,75 79,60 53,00 16,80 ? ?
10 Cs	4’ 7 24,0 144 350 1.124 244,00 0,80 77,70 51,80 15,20 11 10,30
11 D	4’ 8 32,0 145 347 1,050 236,00 0,75 75,10 50,50 16,00 14 ?
124 Es	4’ 9 22,0 130 348 998 219,00 0,70 69,70 44,90 13,50 7 9,50
13 E	4’ 10 21,0 125 ? 941 208,00 0,75 66,20 43,80 14,30 8 ?
14 F	4’ 11 23,0 119 350 887 197,00 ?5 62,70 42,60 13,30 8 9,00
15 Fs	4’ 12 21,7 115 353 842 189,00 0,75 60,20 41,70 13,00 6 8,00
16 G	4’ 13 19,0 108 358 796 180,00 0,80 57,30 38,00 12,30 8 7,70
17 Gs	4’ 14 16,5 102 353 750 169,00 0,50 53,80 36,70 12,20 7 9,00
18 A	4’ 15 18,0 99 360 702 167,50 1,00 53,30 36,00 11,00 6 8,00
19 B	4’ 16 17,0 98 355 653 163,00 0,75 51,90 34,00 11,00 7 7,70
206 H	4’ 17 14,0 77 355 613 161,50 0,50 51,40 34,00 11,50 7 6,70
21 C	2’ 18 15,0 92 353 580 155,00 0,50 49,30 33,00 11,00 7 7,90
22 Cs	2’ 19 ? 85 352 557 150,00 0,80 47,70 31,60 10,50 7 8,50
236 D	2’ 20 15,0 87 354 520 142,50 0,70 45,30 30,50 10,60 9 6,60
24 Es	2’ 21 15,0 81 349 480 139,00 0,50 44,20 29,00 9,00 6 6,40
25 E	2’ 22	 12,2 77 355 456 134,00 0,50 42,60 29,30 8,70 6 6,60
26 F	2’ 23 13,0 75 358 436 127,00 0,80 40,40 22,40 9,50 6 6,70
27 Fs	2’ 24 12,0 68 349 406 121,50 0,50 38,70 25,8 8,60 5 6,70
287 G	2’ 25 12,5 68 356 372 118,00 0,50 37,60 25,00 ? 5 6,00
29 Gs	2’ 26 11,0 64 ?	365 359 112,00 0,50 35,60 23,00 8,50 5 6,50
Principale	-	8’,	PROSPEKT



























































































































30 A	2’ 14 6 18 119 342 100,0 0,75 31,8 30,3 21,0 7,0 8 4,6
31 B	2’ 7 7 144 318 96,0 0,70 30,5 29,1 19,0 5,7 12 5,0
328 H	2’ 3 32,Principale 143 297 92,0 0,50 29,3 28,3 19,0 6,7 10 4,4
33 C	1’ 21 17 135 288 85,0 0,70 27,0 25,6 18,4 6,5 8 5,5
349 Cs	1’ 25 21 21,3639 115 272 75,0 ? 23,9 ? 14,8 ? 11 4,5
35 D	1’ 15 32 145 250 89,0 1,00 28,3 26,3 18,0 5,9 8 4,8
3610 Es	1’ ? ? 15 23,27 122 243 70,0 ? 22,3 ? 13,8 5,0 9 3,4
37 E	1’ 13 24 148 225 75,0 0,75 23,9 22,4 15,0 5,6 9 4,6
38 F	1’ 7 7 6 122 210 72,0 0,75 22,9 21,4 13,8 5,1 7 4,0
39 Fs	1’ 15 26 135 198 70,5 0,75 22,4 20,9 14,7 4,0 9 3,8
40 G	1’ 24,2829 118 184 64,0 0,75 20,4 18,9 13,0 3,9 7 3,1
41 Gs	1’ 10 17 148 177 65,0 0,50 20,7 19,7 14,1 5,3 9 3,7
42 A	1’ 26 26,30 ? 165 58,0 ? 18,5 ? 12,0 3,7 8 3,1
43 B	1’ 23 31 151 153 65,0 0,60 20,7 19,5 13,8 4,6 10 3,3
44 H	1’ 8 20,27 3 148 145 54,0 0,50 17,2 16,2 10,5 4,5 6 3,2


























































































46 C	4’ Cesolfaut 1.151,0 47,0 58,00 68,00 58,00 16,00 53 9,50
47 D	4’ Delaso(l)re 1.078,0 42,0 57,00 65,00 57,00 15,80 53 9,50
4811 E	4’ Geso(l)reut 854,5 48,5 56,20 66,00 56,20 17,20 53 9,50













































































































5013 G	4’ 514 131 792 162,0 ? ? ? 31,5 10,6 10 6,8
5115 A	4’ 2 246 704 134,0 2,00 42,6 38,6 34,5 11,0 5 5,6
52 B	4’ 7 135 650 142,0 1,00 45,2 43,2 28,6 7,1 11 5,5
53 H	4’ 814 Ottava 136 613 138,0 0,75 43,9 42,4 29,5 7,0 12 5,3
54 C	2’ 9 4 153 587 128,0 0,75 40,7 39,2 26,4 8,5 13 6,8
55 Cs	2’ 10 142 552 136,0 1,00 43,3 41,3 27,5 9,0 9 6,0
56 D	2’ 1114 7 140 518 128,0 0,75 40,7 39,2 26,5 9,0 ? ?	
57 Es	2’ 4 18,24 144 477 125,0 1,00 39,8 37,8 27,0 6,3 9 4,5
58 E	2’ 13 ? 138 457 122,0 1,00 38,8 36,8 24,8 8,8 11 6,0
59 F	2’ 14 3 137 429 123,0 1,00 39,1 37,1 25,8 8,4 12 5,0
60 Fs	2’ 1114 15 26 122 395 114,5 1,00 36,4 34,4 23,9 6,3 ? 4,7
61 G	2’ 15 131 378 109,5 0,75 34,8 33,3 21,2 7,6 12 5,7
62 Gs	2’ 17 127 363 102,5 1,00 32,6 30,6 21,2 7,3 8 5,3
63 A	2’ 21,6 137 336 105,0 0,75 33,4 31,9 21,0 5,4 9 4,2
64 B	2’ 3 19 140 317 94,5 0,75 30,1 28,6 18,5 6,7 ? ?
73 G	1’ 1514 43,Voc.	um.16 146 174 76,0 0,50 24,2 23,2 14,6 4,4 5 4,0
74 Gs	1’ 10 7 10 7 137 173 75,0 0,75 23,9 22,4 15,0 4,9 7 4,0
75 A	1’ 214 39 141 164 67,5 0,75 21,5 20,0 14,0 5,0 7 3,8
76 B	1’ 1714 10 11,13 132 152 66,0 0,75 21,0 19,5 13,0 4,8 8 4,2
77 H	1’ 2214 43 146 140 67,5 0,75 21,5 20,0 ? 4,5 6 3,8
78 C	½’ 2114 14 12,27 151 137 59,0 0,50 18,8 17,8 11,0 4,0 8 3,3
79 Cs	½’ 1314 150 129 55,0 0,75 17,5 16,0 11,1 4,0 7 3,8
8017 D	½’ 15 34 28 ? 124 52,0 0,75 16,5 15,0 10,0 4,4 7 ?
81 Es	½’ 17 1714 150 119 45,0 0,50 14,3 13,3 8,2 4,6 7 3,3
82 E	½’ 2514 25 10,29 146 110 43,0 0,75 13,7 12,2 8,0 3,9 5 4,2
83 F	½’ 35,38 132 105 41,0 0,50 13,0 12,0 7,6 2,6 7 3,0
84 Fs	½’ 1914 34 30 149 94 43,5 0,50 13,8 12,8 9,0 3,2 ? 3,1
85 G	½’ 2014 32 151 88 39,0 0,50 12,4 11,4 8,3 3,2 6 4,1
86 Gs	½’ 2214 29 8,31 151 88 38,5 0,50 12,2 11,2 7,8 3,6 6 3,4
87 A	½’ 30,42 150 81 36,5 0,50 11,6 10,6 6,5 3,0 5 3,0
88 B	½’ 1714 10 32,43 153 76 37,0 0,65 11,8 10,5 6,7 2,8 6 3,5
89 H	½’ 43 ?	17 175 72 36,0 0,50 11,4 10,4 7,0 3,2 4 4,3
90 C	¼’ 1814 19,44 33 149 65 35,0 0,75 11,1 9,6 6,5 2,9 4 3,4
65 H	2’ 8 20 125 300 90,0 0,75 28,6 27,1 17,6 6,0 ? 4,0
66 C	1’ 16,23 1314 130 278 100,0 0,75 31,8 30,3 19,5 7,0 10 5,0
67 Cs	1’ 1414 133 265 92,0 0,80 29,3 27,7 19,5 6,4 11 4,5
68 D	1’ 814 35 23 135 246 95,0 0,75 30,2 28,7 20,0 5,5 8 5,5
69 ES	1’ 1614 24 143 233 87,5 0,75 27,8 26,3 16,9 7,2 10 5,0
70 E	1’ ?	24 25 20 146 223 80,0 1,00 25,5 23,5 15,5 4,5 10 4,0
71 F	1’ 1814 14 143 206 80,0 0,50 25,5 24,5 15,8 5,9 7 4,0












































































































74 Gs	1’ 10 7 10 7 137 173 75,0 0,75 23,9 22,4 15,0 4,9 7 4,0
75 A	1’ 214 39 141 164 67,5 0,75 21,5 20,0 14,0 5,0 7 3,8
76 B	1’ 1714 10 11,13 132 152 66,0 0,75 21,0 19,5 13,0 4,8 8 4,2
77 H	1’ 2214 43 146 140 67,5 0,75 21,5 20,0 ? 4,5 6 3,8
78 C	½’ 2114 14 12,27 151 137 59,0 0,50 18,8 17,8 11,0 4,0 8 3,3
79 Cs	½’ 1314 150 129 55,0 0,75 17,5 16,0 11,1 4,0 7 3,8
8017 D	½’ 15 34 28 ? 124 52,0 0,75 16,5 15,0 10,0 4,4 7 ?
81 Es	½’ 17 1714 150 119 45,0 0,50 14,3 13,3 8,2 4,6 7 3,3
82 E	½’ 2514 25 10,29 146 110 43,0 0,75 13,7 12,2 8,0 3,9 5 4,2
83 F	½’ 35,38 132 105 41,0 0,50 13,0 12,0 7,6 2,6 7 3,0
84 Fs	½’ 1914 34 30 149 94 43,5 0,50 13,8 12,8 9,0 3,2 ? 3,1
85 G	½’ 2014 32 151 88 39,0 0,50 12,4 11,4 8,3 3,2 6 4,1
86 Gs	½’ 2214 29 8,31 151 88 38,5 0,50 12,2 11,2 7,8 3,6 6 3,4
87 A	½’ 30,42 150 81 36,5 0,50 11,6 10,6 6,5 3,0 5 3,0
88 B	½’ 1714 10 32,43 153 76 37,0 0,65 11,8 10,5 6,7 2,8 6 3,5
89 H	½’ 43 ?	17 175 72 36,0 0,50 11,4 10,4 7,0 3,2 4 4,3








































































































35,8 ?	34,0 10,0 13 6,4




36,5 ?	33,7 8,8 16 7,4




36,1 31,7 9,0 5 7,0
94 D	2’ 2 3 146 515 132,0 1,00 42,0 40,0 27,5 ?	9,7 10 6,4
95 Es	2’ 814 22 1 133 485 123,0 0,75 39,1 37,6 26,2 ? ? 7,6
9620 E	2’ 614 25 105 454 113,6 ? 36,2 ? ? 7,0 9 5,3
97 F	2’ 1014 2 121 419 117,5 0,75 37,4 35,9 21,5 8,6 9 4,3
98 Fs	2’ 34 15 142 402 116,0 0,75 36,9 35,4 25,5 6,0 10 4,5
9921 G	2’ 814 26 103 377 111,5 ? 35,5 ? 22,2 6,4 9






































































































102 B	2’ 1,614 18,	Ottava 140 309 103,0 0,75 32,8 31,3 20,6 7,5 11 5,3
103 H	2’ 514 5 125 300 92,2 0,75 29,3 27,8 ?19,6 5,8 9 4,5
104 C	1’ 914 20 132 282 87,0 ? 27,7 ? 17,0 5,8 7 4,0
105 Cs	1’ 19
14 8,22 9,Q.D.23 123 268 76,5 0,70 24,3 22,9 ?	15,0 4,4 7 3,7
106 D	1’ 214 4,20 120 252 80,5 0,75 25,6 24,1 ? ? 9 5,1
107 Es	1’ 1014 36 36 144 228 85,0 0,75 27,0 25,5 16,4 5,0 9 4,6
108 E	1’ 1414 10,Quin.Decima 116 223 75,0 0,75 23,9 22,4 14,2 ? 7 3,5
109 F	1’ 614 26 150 208 76,0 0,75 24,2 22,7 16,6 4,5 ?	9 4
11024 Fs	1’ 190 191 75,0 ? 23,9 ? 17,0 5,6 7 6,3
111 G	1’ 16 514 14 146 182 65,5 0,75 20,8 19,30 12,8 4,9 8 3,7
11225 Gs	1’ 190 176 69,0 0,50 22,0 21,0 16,0 5,2 6 4,5
113 A	1’ 1814 11 134 167 63,0 0,50 20,0 19,0 13,0 5,3 7 5,0
114 B	1’ 19,24 1,5,27 148 153 57,0 0,50 18,1 17,1 10,9 3,8 7 4,1
115 H	1’ 1114 32 145 141 63,0 0,75 20,0 18,5 12,5 3,5 7 4,0

































































































11726 C	2’ 214 2,	9,Flauto 137 533 176,0 1,00 56,0 54,0 32,6 9,0 14 6,5
118 Cs	2’ 10,18 3,10 144 522 152,5 0,75 48,5 47,0 32,2 7,3 ?	8 4,4
119 D	2’ 214 22,Voce	umana 138 501 135,0 1,00 43,0 41,0 28,0 7,8 9 4,7
120 Es	2’ 114 4,10,13,	Flauto 133 474 144,0 1,00 45,8 43,8 31,3 7,4 ?	8 5,0
12126 E	2’ 4,13 145 427 144,0 ? 45,8 ? ? 8,7 12 5,5
122 F	2’ 114 135 404 138,0 1,00 43,9 41,9 28,8 ? 7 4,7
124 G	2’ 214 16 138 359 138,0 1,00 43,9 41,9 28,3 7,0 6 4,5















































































































127 B	2’ 214 Voce	umana 131 333 102,0 0,75 32,5 31,0 ? 6,4 10 4,5




26,2 ? ? 13 5,7
129 C	1’ 7 5,19 128 256 120,0 0,80 38,2 36,6 ? ? 9 4,4




23,0 ? ? 13 3,7
13127 D	1’ 33 7,22 137 231 103,0 0,75 32,8 31,3 ? ? 9 4,0




26,3 ? 12 4,6




21,9 21,0 4,9 12 4,0




23,0 ? ? 12 3,2




20,8 18,1 5,0 10 2,7




21,3 ? ? 10 3,5






20,8 15,7 3,9 8 3,0




20,6 16,0 3,5 10 3,5




15,7 13,4 3,8 8 2,9




15,5 ? ? 6 ?




15,7 12,2 3,2 6 3,0




14,0 12,2 3,9 8 4,0




13,8 11,0 3,4 8 2,7
144 Es	½’ 35,36 135 111 49,0 0,50 15,6 14,6 9,5 3,3 8 2,3
145 E	½’ 2014 2014 131 109 47,0 0,50 15,0 14,0 8,4 3,3 6 3,0











12,2 10,0 3,0 7 2,7
148 G	½’ 1314 38 8 152 94 37,5 0,50 11,9 10,9 7,2 3,2 7 2,5
149 Gs	½’ 1614 21 3,20 155 87 36,5 0,50 11,6 10,6 6,5 ? 5 2,0
150 A	½’ 1614 7 150 79 38,0 0,50 12,1 11,1 7,0 3,5 6 3,0
151 B	½’ 2914 150 71 37,0 0,50 11,8 10,8 8,0 3,3 6 2,4






9,3 7,4 2,8 ? 2,7









































































































154 C	2’ 114 1,	Qui.De.29 148 580 138,0 1,00 43,9 41,9 29,0 9,3 11 5,3
155 D	2’ 314 23 130 506 131,5 0,75 41,8 40,3 27,7 6,9 12 4,3
156 E	2’ 5 9,	13 128 448 121,0 0,75 38,5 37,0 ? ? 9 4,4
157 F	2’ 18,	1214 44,Fl.in	830 138 433 108,0 1,00 34,4 32,4 22,3 6,0 11 4,0
158 G	2’ 4 7 135 380 107,0 0,75 34,0 32,5 21,7 7,5 6 5,3
159 A	2’ 914 3,43 138 345 98,0 1,00 31,2 29,2 20,7 7,2 9 4,3
16031 B	2’ 914 1114 Ott. 126 324 93,0 1,00 29,6 27,6 20,3 7,0 8 4,0
16132 H	2’ 1214 42 20 135 304 101,0 1,00 32,1 30,1 21,4 7,2 5 5,0
162 C	1’ 114 35,Fl.in	833 23 140 282 88,0 0,70 28,0 26,6 18,4 4,6 8 ?
16333 Cs	1’ 3114 34 22 143 266 92,0 0,75 29,3 27,8 18,5 6,3 5 4,3
164 D	1’ 3214 142 248 89,0 0,75 28,3 26,8 18,6 5,9 9 4,0
165 Es	1’ 3314 36 21 148 229 85,0 0,60 27,0 25,8 18,0 6,0 5 4,3
166 E	1’ 3414 37 145 223 83,0 0,70 26,4 25,0 17,8 5,7 8 4,5
167 F	1’ 3514 38 145 207 77,5 0,60 24,7 23,5 15,6 6,0 6 4,2
168 Fs	1’ 3614 39 145 195 78,0 0,50 24,8 23,8 15,6 5,9 10 4,0
169 G	1’ 3714 40 143 184 73,5 0,60 23,4 22,2 14,0 5,7 5 4,8
170 Gs	1’ 3814 41 26 151 173 70,0 0,60 22,3 21,1 13,7 5,7 6 4,3
171 A	1’ 3914 42 154 163 67,0 0,60 21,3 20,1 14,0 5,0 5 3,4
172 B	1’ 4014 43 40 148 156 63,0 0,75 20,0 18,5 12,4 4,2 5 3,3
173 H	1’ 4114 44 19 152 145 59,0 0,50 18,8 17,8 12,0 4,4 8 3,3
174 C	½’ 4214 45 155 133 59,5 0,60 18,9 17,7 12,4 4,3 5 3,7
175 Cs	½’ 414 33 152 129 58,0 0,50 18,5 17,5 12,1 4,3 7 4,1
176 D	½’ 2214 10 30 150 121 52,0 0,60 16,6 15,4 10,4 3,6 8 3,7
177 Es	½’ 1614 35 18 143 117 48,0 0,75 15,3 13,8 9,5 4,0 5 3,8
178 E	½’ 3714 18 32 150 111 45,0 0,50 14,3 13,3 9,0 3,3 6 3,2
179 F	½’ 1814 8 152 105 45,0 0,50 14,3 13,3 ? 3,5 0 3,5
180 Fs	½’ 2714 27 38 151 97 41,0 0,50 13,0 12,0 8,9 3,0 5 4,0
181 G	½’ 1214 151 86 43,0 0,50 13,7 12,7 9,0 2,8 9 3,0
182 Gs	½’ 2814 40 150 87 38,0 0,60 12,1 10,9 7,8 2,9 4 3,3
183 A	½’ 4114 39 150 81 35,0 0,50 11,1 10,1 7,0 3,0 7 2,9
18434 B	½’ 2114 149 78 38,0 0,50 12,1 11,1 7,8 ? 4 4,1
185 H	½’ 2314 23 151 71 36,0 0,50 11,4 10,4 6,9 2,4 6 3,2




















































































































35,2 32,3 8,7 5 5,5






34,2 32,2 10,4 3 5,5






? 30,4 8,8 5 5,5






33,6 30,0 8,5 5 6,2






? 29,5 7,5 5 5,5







































































































188 D	¼’ 1414 25 12 162 59 35,0 0,40 11,1 10,3 7,0 2,2 6 3,1
189 Es	¼’ 2014 33 32 150 51 35,5 0,50 11,3 10,3 6,2 2,9 6 4,6
190 E	¼’ 40 33 32,37 151 51 31,0 0,40 9,9 9,1 6,0 2,0 4 2,5
191 F¼’	 4514 158 46 33,0 0,50 10,5 9,0 5,8 2,6 5 3,0
192 Fs	¼’ 2814 160 43 31,5 0,40 10,0 9,2 5,8 3,0 3 3,4
193 G	¼’ 2214 29 13 156 41 28,9 0,50 9,2 8,2 5,5 2,5 4 3,5
194 Gs	¼’ 3 ? 39 163 36 33,5 0,50 10,7 9,7 6,0 2,3 4 3,3
195 A	¼’ 4414 2,30,34 154 32 28,3 0,50 9,0 8,0 5,6 2,2 2 3,9
196 B	¼’ ? 12,39 151 33 28,3 0,50 9,0 8,0 6,3 2,4 4 3,3
197 H	¼’ 4414 33 157 30 27,6 0,50 8,8 7,8 3,0 2,0 2 3,0














































































































206 H Fs	1’ 15 173 170150 110 0,30 35,0 34,4 14,8 5,9 0 2,6










































25,7 13,0 5,1	? ? 4




23,9 11,6 6,2	? 0 4,0






23,7 11,6 4,5 9 3,5






22,5 11,0 4,8 ? 2,7






22,9 11,0 3,5 10 3,5






22,9 10,6 5,6 1 3,9






21,8 11,6 4,2 8? 4,0






19,4 11,2 2,8 10 2,9






21,0 10,0 3,7 ? 2,7






20,9 10,0 3,7 8 ?






20,1 10,0 3,7 0 3,4




? 10,74 4,2 0 4,2
22339 e1 H	½’ 32 162 52 65,0 0,3	? 20,7 20,1 9,8 3,4 8 2,6






18,6 9,5 3,5 7 3,3






16,5 9,0 3,3 8 8















































































































? 8,9 3,4 7 3,0




13,8 8,0 2,5 7 2,0




? 7,5 2,5 5 2,5
231 c2 G	¼’ 43 165 29 ? 0,25 ? ? 8,3 1,8	? 8 2,2




? 6,5 2,3 6	? 3,3




? 6,8 2,7 7	? 3,7




? 8,6 2,3 8 ?




? 6,4 2,1 6 3,2






? 7,0 2,5 6 3,7




? 7,0 1,7 7 3,5




? 6,7 2,0 4 4,8
23939 gs2 Es	¼’ 159 52 40,0 0,70 12,7 11,3 7,0 3,4 0 3,5
24039 a2 E	? 159 43 37,0 0,70 11,8 10,4 6,0 3,0 0 3,5
24139 b2 F	? 3814 45 161 43 36,0 0,50 11,4 10,4 6,6 3,2 5 2,8
24239 h2 Fs	? 1914 31,32 15 151 41 33,0 0,40 10,5 9,7 6,4 2,4 4 2,2


































































































245 D	1’ 514 45 128 251 82,0 0,75 26,1 24,6 16,3 5,7 7 3,9
24641 E	1’ 1114 135 215 81,0 0,90 25,8 24,0 16,2 6,0 9 4,0
247 F	1’ 1214 12 44 146 208194 78,5 0,75 25,0 23,5 16,0	? 5,6 9 3,4
24842 G	1’ 132 202 77,0 0,5 24,5 23,0 ? 4,6 9 3,2









































































































251 H	1’ 2014 28 42 146 136 74,0 0,75 23,5 22,0 15,0 5,3 8 4,1
252 C	½’ 1614 135 127 69,0 0,75 22,0 20,5 13,3 5,0 8 4,5
25344 Cs	½’ 914 4 148 123 67,0 0,75 20,5 19,0 13,2 5,0 7 4,3
254 D	½’ 21	? 29 135 120 62,0 0,50 19,7 18,7 13,7	? 3,5 8 4,0
255 Es	½’ 614 150 110 62,0 0,75 19,7 18,2 11,6 5,0 7 3,7
256 E	½’ 13 25 150 101 62,0 0,75 19,7 18,2 12,7 4,3 7 3,9
257 F	½’ 1914 32 5 147 90 60,0 1,75 19,1 17,6 12,0	? 3,1	? 8 3,0
258 Fs	½’ 1214 41 142 88 57,5 0,75 18,3 16,8 11,0	? 3,9	? ? 3,5
259 G	½’ 36 150 82 51,5 0,75 16,4 14,9 10,2	? 3,3 3 3,5
260 Gs	½’ 714 19 19,25 146 82 50,0 0,75 15,9 14,4 8,8 3,9 6 4,0
261 A	½’ 1014 16 6 138 76 46,0 0,75 14,6 13,2 9,0 3,8 7 3,5
262 B	½’ 11 23 40 150 70 46,0 0,50 14,6 13,6 8,7 3,8	? 6 3,0
263 H	½’ 2614 19,29 146 67 42,0 0,50 13,4 12,4 7,7	? 4,2	? 5 3,9
264 C	¼’ 1314 41 143 62 42,0 0,75 13,4 11,9 8,1 3,0 4 3,2
26545 Cs	 164 66 32,0 ? 10,2 ? 6,7 2,8 0 2,6
266 D	¼’ 2614 26 32,28 146 59 34,0 0,60 10,8 9,6 6,5 3,2	? 6 3,5
267 Es	¼’ 3914 13,41 149 54 33,5 0,50 10,7 9,7 5,8 2,7 4 3,0
268 E	¼’ 3414 18,40 146 52 32,0 0,50 10,2 9,2 5,4 2,5 4 3,3
26946 F	¼’ 163 46 32,0 0,80 10,2 8,6 6,5 3,2 0 4
27047 Fs	¼’ 3114 35,39 160 49 24,8 0,50 7,9 6,9 5,2 2,2 4 3,1
27148 G	¼’ 45 36,45 165 47 25,8 0,5	? 8,2 7,2 5,4 1,8 3 ?
27249 Gs	¼’ 2014 28 153 4732 32,0 0,50 10,2 9,2 5,3 2,5 4 2,7
273 A	¼’ 38 34 169 35 28,3 0,50 9,0 8,0 5,4 2,6 5 3,1
274 B	¼’ 26 10,25 163 37 25,4 0,40 8,1 7,3 4,5 2,0 4 2,8
275 H	¼’ 36 36 171 34 23,6 0,50 7,5 6,5 4,8 2,3 3 3,3
27650 C	¼’ 160 62 40,5 0,80 12,9 11,3 8,3 2,5 0 3,4
27751 Cs	¼’ 2714 34 39 143 66 32,5 ? 10,3 ? 6,0 2,8 5 3,7
27852 D	¼’ 151 62 29,2 0,50 9,3 8,3 6,4 3,5 0 3,7
279 Es	¼’ 43 32,38 150 59 29,0 ? 9,2 ? 5,5 2,4 3 3,3
28053 E	¼’ 40 34 161 52 29,5 0,50 9,4 8,4 5,7 1,5 3 3,3
281 F	¼’ 22 157 46 29,0 0,50 9,2 8,2 ? ? 3 ?
















The small Italian-style, eight feet high organs with a hanging pedal, as well as 8 
















































































































28454 Gs	¼’ 714 16,4041 161 37 25,1 0,50 8,0 7,0 4,9 1,9 3 3,0
285 A	¼’ 1114 165 40 21,7 0,50 6,9 5,9 4,8 1,7 3 3,0
286 B	¼’ 43 34,38 169 35 25,1 0,60 8,0 6,8 4,8 1,6 2 3,0
287 H	¼’ 44 45 45,C 164 33 22,3 0,50 7,1 6,1 4,8 1,5 7 2,2
288 C	⅛’ 44 31,41 163 32 21,0 0,40 6,7 5,9 4,0 2,0 3 2,8
Vigesima	seconda (Nastavak)
..............................................................................................................................................
